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LA CIUTAT DE SOLSONA 
1 ELS 400 ANYS DEL BISBAT 
En vo ler celebrar els 400 anys de la 
creac ió del bisbat, s'ha tri at com a es ló-
ga n: «Solsona, una Esg/ésia jove" (1). Cer-
tament que és així, ja que és el bisbat 
més jove de les vuit dióces is de Catalu-
nya, ja que des de 1593 no se n'ha crea t 
ca p més; peró, també, perqué vo l se r 
una Esg lés ia miss ionera i dinamica, ca-
pae d 'es tar present en els goigs i les 
ango ixes deis homes d 'avui , amb un 
amo r il ·lusionat, pro pi d 'una Esg lés ia 
Jove. 
Les causes de la creac ió del bisbat (2) 
les podríem resumir di ent que a fin als 
del s. XV I el sud de Franca es ta va infes-
tat d'heretges protes tants, i que les seves 
incursions ca p a la nos tra terra es feien 
in suport ab les . T ambé els ba nd o lers 
creaven a la muntan ya ca talana una si-
tuac ió de guerra civil. A més, un intens 
co rrent mi grato ri de francesos provoca-
va la por de contag i protesta nt. Per altra 
banda, el concili de Trento potenciava 
la funció de la dióces i per dur a terme la 
o ntrarcform a (3) . Ca ldri a des taca r 
també que la dióces i d 'U rge ll , pel fet de 
se r tan ex tensa, era di fícil de gove rn ar. 
Tot aixó va fe r dec idir el rei Felip II a 
de manar un nou bisbat, com un baluart 
de contenció de I'heretgia (4). 
Era el primer d 'agos t de 1593 quan el 
pa pa C liment VIII accedia a la peti ció 
del rei i creava el nou bisba t de 50lsona , 
promovent la viJ a de 50lsona a la ca te-
go ri a de ciutat i conve rtint l'esg lés ia de 
I'a nti c mones tir de ca nonges augusti-
ni ans en ca tedral, so ta la mateix a advo-
cac ió de 5ta. Mari a (5). 
Solsona i la creació del bisbat 
rene, Francesc Coll , i el senyo r Joa n Pla, 
de Monto rnés, home ve rsa t en lI eis, per 
aconseguir que la nova seu episcopal 
s'establ eixi a 50lsona i no a Balaguer o a 
Manresa, tal com aquestes ciutats també 
pretenien. 
Els dos comissionats, a més de! docu-
ment de presentació que portave n, te-
nien instruccions molt concretes del que 
havien de fer: persones a visitar, es tre-
nes (propines) que podien oferir, espio-
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natge per co néixe r e! memo ri al de Man-
resa i de Bal aguer. .. Finalment, e l 19 de 
man; de 1590, Felip II demana a Roma 
la creac ió del bisbat . En la ca rta que 
envia al seu ambai xador, esc riu que ele-
geix «So/sona como la más cómoda y con-
veniente de todas las demás (Balaguer o 
M anresa) por las causas y racones que se 
contiene en papel que desto trata» . Pero 
aquest «papel» no s'ha conegut mai i, per 
tant, tampoc les raons que el rei exposa -
va. 
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5i la creac ió del bisbat és un fet impor-
tant per a tota la dióces i, molt més ho és 
per a la ciutat de 50lsona, que hi juga un 
paper principal en la seva creac ió i con-
se rvac ió. Coneguda la intenció del rei, 
50lsona es mou i envia a Madrid una 
comiss ió fo rm ada pel prior de 5t. Ll o- Pl¿mol de la dUlal de Solsona el s. X IX , reclosa dins de les mural/es. ARX IU AMtltT 
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La creac ió del bisbat va se r lenta . No 
es va saber res de ce n fins que el 4 
d 'agos t de 1594 va arribar a Solsona la 
notícia del no menament del DI'. L1uís 
Sa ns de Códo l i Manega t com a primer 
bisbe. Uns dies abans Felip II confirma-
va a Solsona la ca tegori a de ciutat, que 
el Papa ja li hav ia donar. L'a leg ria va ser 
gran. Se ce lebraren fe s tes «com les de 
Nadal". El recto r de Solsona es tava tan 
emoc ionat i nerviós que posa una nota 
ex pli ca tiva en el lIi bre de defuncions, i 
en e! matei x lIibre esc ri via: «Lo primer 
cúttadá que nasqué [01~ una fi lla de Perot 
Rotés». S'adona de I'equi vocac ió, ho rec-
tifid i ho passa al lIibre de baptismes 
(6). L'objectiu s' hav ia aconseguit : els es -
fon,:os de l muni cipi hav ien va lgut la 
pena. 
Com era Solsona a finals 
del segle XVI 
Els có nso ls de So lso na, I'a ny 1590, feren 
arribar al rei, Fe lip 11 , un in fo rme (7) 
deis ava ntatges que tenia Solsona per se r 
des ignada ca pital del nou bi sbar. En el 
prim er moment, aq uest in fo rme sem-
blava que teni a poca credibilitat , a ca usa 
del to ponderatiu en qué s'exp resava. 
Ce rtament que exagera quan diu que hi 
hav ia 600 focs (8), i que add ueix rao ns 
se nse ga i re tra nscendéncia, com el c lima 
o la intel·ligéncia i sa lut de la gent, peró 
en alu'es as pectes ens situa amb prec isió 
So/sona des de Castellvell. 
i rigor com era Solsona quan es va crea r 
el bisba r. 
El memorial desc riu les murall es de la 
ciutat, amb les seves vint-i-una torres, 
els nou pon als, les deu pl aces, les quatre 
fo nts, la to rre de les hores, els hospitals 
de L1 0bera i el de Pere Manir Colomés, 
que s'es tava construint, i mol tes cases 
ben obrades de cava llers i de mercaders 
molt rics. Fora les murall es hi havia el 
rava l, amb cases i horts a prop de la 
Ribera. Per alt res in formacions (9) co-
neixem I'ex isténcia de! conve nt dei s Ca-
putxins a sota el C astell vell , les quatre 
creus de pedra que vo l taren la ciutat, la 
ce!ebració an ual de quatre fires .. . 
Peró all a on I'informe de I'ajuntamen t 
de Solsona s'a ll arga més és en la des-
cripció del monestir de Sta . Maria: «Hi 
ha una església molt gran, adornada amb 
més de 40 altars. H i caben més de 700 
persones». En parlar de la sagristia , ens 
detall a tots els obj ec tes d 'a rt que s' hi 
guarden. Al c1austre de la Col·legiata hi 
sirua «la eapella a on está la imatge de 
Ntra. Sra. del Claustre, la qual [oneh tra-
bada dim lo po u, que está al costat de dita 
capella". Al campanar hi ha vuit campa-
nes, am b el seu rello tge que toca quarts i 
hores. L'orgue és «deIs millors i més [or-
nit de música que hage en tot Catalunya», 
L'abadia , sotmesa direc tament a la 
Santa Seu vere nullius, té una renda de 
3.000 lIiures, i una jurisdi cc ió plena so-
bre 22 batllies. Formen el capíto l de! 
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monesti r 15 ca nonges i 40 beneficiat s. 
Els abats tenien dret de prese ntac ió so-
bre més de 80 esg lés ies. Amb to t aixó, 
ens podem ex plica r que Felip II elegís 
<Solsona como la más cómoda 1 conve-
niente de todas las demás... ". 
Solsona i la restauració 
del bisbat 
Amb les G uerres Ca rlines la ciurat de 
Solsona queda destruida (10) . A nive ll 
d'Estat, el 1834, es trenquen les rel a-
cions amb el Vatid. El bisbe de Sol so-
na, Joa n-Josep Tej~d a, mo r I'any 1838, i 
no es nomena nou bisbe. Amb el Con-
cordat del 185 1 es va suprimir la dióces i. 
La seva recuperac ió representa un a lIui-
ta que dura més de qua ranta-quatre 
anys contra les dec isions del govern 
central. Caldria des taca r el paper que va 
tenir-hi el seminari, els vicaris capiru-
lars, totes les parróquies del bisbat i la 
intervenció dec idida i va lenta de I'a jun-
tament de Solsona, que se serv í de tots 
els mitja ns de qué di sposa per tal d ' in -
fluir a Mad rid . Consta que va enviar-hi 
més de sis delegacions . En una d 'e lles es 
va arribar a proposa r que es restaurés 
Solsona, en comptes de crea r-se el nou 
bisbat de Madrid. 
Quan la qües tió queda redui'da per 
part del gove rn a una difi cultat pura-
ment económica, una com iss ió de Sol-
sona form ada per Ramo n Bonany, al-
ca ide, DI'. Segim on Serra, dega, i I'advo-
ca t Doménec Va ll s, sec retari de I'ajunta-
ment, arriba a Madrid i lIiura un infor-
me a la reina regent, en el qual se li 
notifi ca va que el nomenament d'un bis-
be per Solsona no resultaria ca rregós a 
I'erari públic, ja que amb I'apo n ac ió 
dei s fidels del bisbat s' havia recollit un 
capital de 200.000 ptes . per paga r- se el 
seu bisbe. A la subscripció diocesa na , la 
ciurat de Solsona va contribuir-hi amb 
un tota l de 39.324 pessetes ( 11 ). 
El nomenament, el 1895, del Dr. Ra-
mon Riu com a bisbe administrador 
apostó lic, independent de la mitra de 
Vic, amb ca racter residéncial (12), fou 
un esclat d'alegria per a tot el bisba t. El 
bisbe Va lentí Comellas, fill de Casser-
res , amb el seu enginy i es fo re, ajudat 
pel cardenal de Tarragona, Vidal i Ba-
rraquer, aconseguí la restaurac ió plena 
del bisbat de Solsona, el 1933, en temps 
de la II República. Aquesta lIarga i te-
nae lIuita per la recuperac ió de la dióce-
si representa per a Solso na una de les 
pagi nes més brillants de la seva hi stóri a. 
Intents de divisió actuals 
Quan els so lsonin s senten a parlar de 
ca nvis de bi sbat o de nous límits se' ls 
posen els ca bell s de punta, Encara re-
cord em la pica-baralla entre el Dr. An-
toni Ll oren s, arxive r de Solsona, i el Dr. 
Josep M, Gaso l, arxiver de Manresa (13), 
qu.ln pel s al1\'S 1957 \'a haYer-hi la 
lemptati\',l de IVbnresa de promoure 
aq uesLl ciutat a la ca tegoria de ca pital 
de bisba t, que ha\'i a de rebre el nom de 
Solso na- Manresa. Aquest in tent no tin-
gué éx it ; al contrari: a I'hora de determi-
nar nous límits diocesa ns, passa ren a 
Solsona les parróq uies de Súria i Balsa-
ren\' , juntall1 ent all1b 20 pet ites parró-
quies de la Sega rra, 
Últil1lament s' ha planteja t re toca r els 
límits elel bisbat ele Lleiela, a la franja de 
Ponenl, perqué les parróquies de l'A ra-
gó passessin a Barbastre. Aixó tall1bé 
repercu tiri a en els límits de Solsona i 
Urge ll . Sob re aquest fet va se r fam osa la 
in ten'enci ó del bisbe Miqu el Moncadas 
en 1.1 Conferéncia Episcopa l Es pan yo la, 
el di.1 26 de febrcr de 198 1. Va comen<;ar 
dient : "No acostumo a abusa/o de /'ús de la 
pare/lila en aqllesta aula, peró, com a bisbe 
de Solsona he de dir que desencadena/o 
artllcst cataclisme no seria ni intef./igent, 
ni hllma, ni cristia, ni pastoral» (14). 
Conclusió 
La creac ió eI 'un bisbat sempre és un full 
d'h istória interessa nt de repassa r. Certa-
menr que hem deixat caure massa pols 
sobre la nos tra história, peró la comme-
morac ió dei s 400 anys no vo l se r una 
fae iJ i simpl e enyoranca del passat, per-
qué el present és massa dur i el futur és 
massa compromés; sinó que del record 
hi stóric en volem prendre al e i embran -
zida, que ens permetin caminar cap a 
noves fite s. La creació del bisbat consti-
tueix un dei s esdeveniments cabda ls de 
la hi stória de Solsona. Solsona i bisbat 
han ca minat junts durant 400 anys, i 
junts vo len continuar caminant. Solsona 
ha esta t el cap i casa l del bisbat, conver-
tint -se en la casa pai ral de tots els dioce-
sa nso És la seu ca tedralícia, estenent el pa-
troc ini de sa nta MariJ a tota la di óces i. 
Si la contenció de I' expansió político-
religiosa del protestantisme va justificar 
la creac ió del bisbat de Solsona, en justi-
fica ac tualment la cont inuúat la necessi-
tat que Solsona i bisbat continui'n apor-
tant respos tes i testimonis va lids, enmig 
d'un món mancar d'il ,lusions i esperan-
ces. , 
Vista general del palau episcopal i de la catedral. 
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